












































































































































































































































































































































































これらは、 年 月から 月にかけての ジューイッシュ・トリビュー









































































































































































































































































































































































































































































































して─」 研究紀要 （日本大学人文科学研究所）、第 号、 年、 頁。
羽田「ユダヤ系アメリカ人と大学の創設」 頁に引用の
による。
拙稿「合衆国の高等教育機関におけるユダヤ人学生 割当制 」、 西洋
























































付記 ）本稿は平成 年度科学研究費補助金・若手研究（ ）「合衆
国の人種差別撤廃におけるユダヤ系アメリカ人の活動に関する研究」の成
果の一部である。
付記 ）本稿を、 年 ヶ月の長きにわたって北九州市立大学外国語学部
のためにご尽力下さった、敬愛する故野田修先生に捧げる。先生の北九大
─ ─
北 美 幸
へのご着任と筆者の生まれ年は一年と離れておらず、よく「親子みたい」
と言われた日々の思い出は私の宝物である。
─ ─
